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Give a Man a Fish: 
Reflections on the New 
Politics of Distribution.
は じ め に
著者のジェームズ・ファーガソン（現スタン
フォード大学人類学部教授）といえば，デビュー作 






















































第 1 章　 魚を人に与えれば―家父長的生産主義
と分配の回復―
第 2 章　 社会の次にくるもの―アフリカの社会
保護の未来を歴史の中に位置づける―
第 3 章　 分配された暮らし―（さほど貧しくな
い人を含む）南アフリカ貧民の生きざま
に見る依存と分配の労働―
第 4 章　 現金給付の社会生活―お金，市場，そ
して貧困の相互関係―
第 5 章　 依存宣言―労働，人格，そして南部ア
フリカの福祉―




































































第 5 章 Declaration of Dependence は，「 独 立 宣
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